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Husdyrbruget i 1938
med særligt Henblik paa Kvægbruget og Kvægavlen.
Af Jens Gravesen og N. B red k jæ r .
F o r dansk L andbrug  blev 1938 et M æ rkeaar ved Som­
m erens store Begivenhed »Landbrugsudstillingen  paa 
Bellahøj«, hvor m an samledes i Mindet om, at det i 1938 
var 150 A ar siden, Stavnsbaandet blev lost.
D yrskuet paa Bellahøj blev for H usdyrbruget en Op­
levelse, som m an forud imødesaa med spændt Forventn ing  
og nu  bagefter husker som et skont Minde. Fynbo, Jyde 
og S jæ llandsfar modte her frem med deres bedste D yr 
til K onkurrence.
Nærm ere Omtale heraf findes under A fsnittet »Avls­
arbejdet«.
E llers afveg A aret ikke i husdyrbrugsm æ ssig  H ense­
ende meget fra  det foregaaende. H ovedinteressen for vor 
E ksport sam ler sig  i sæ rlig  G rad  om det engelske og tyske 
Marked. I November 1938 fik vi en ny Aftale om A fsæ t­
ningen af L andbrugsp roduk ter til Tyskland , hvorefter 
denne i et K vartal skulde være afhæ ngig af D anm arks 
Køb af tyske V arer i det forudgaaende K vartal.
Dette h a r medført, a t E ksportvæ rdien i 1938 i nogle 
K varta ler h a r  ligget lavere end i 1937.
F ra  dansk L andbrugs Side er det stæ rk t fremhævet, 
at do gældende O rdninger m aa adm inistreres saadan, at 
A fsæ tningsm ulighederne for vore E ksportvarer udnyttes 
i videst m ulig Omfang.
V i fik en ny Svineordning, der, som senere i A rtiklen 
er omtalt, gav A nledning til megen D iskussion, idet en 
Kornlov, vi fik paa samme Tid i T ilkny tn ing  hertil, ikke
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m edførte den P r is  paa K ornet, som mange Landm ænd 
havde regnet med.
K ornhøstens S tørrelse og Kvalitet var højere end nogen­
sinde før, Roehøsten middel og H øhøsten lidt m indre end 
i A arene forud.
E ksportens S tørrelse var bortset fra  en Nedgang i K rea­
tureksporten  om trent paa samme Højde som i 1937.
P rise rne  var opadgaaende, saaledes at Indtæ gterne for 
E ksporten  i 1937 og 1938 var ens.
Spørgsm aalet om hjemmeavlede B æ lgplanteafgrøder til 
E rs ta tn in g  for de indforte O liekager var G enstand for 
livlig D iskussion.
Det økonom iske R esultat vil i 1938 blive præget af den 
gode K ornhøst, selvom de kornsæ lgende L andbrugs R esul­
ta ter ogsaa er stæ rk t paavirket af de lave K ornpriser. E nd­
nu  m angler der en Del i, at L andbruget giver et passende 
Udbytte til sine Udøvere, og den store Stigning i D rifts­
om kostningerne, sæ rlig  i A rbejdsom kostningerne, giver 
A nledning til Æ ngstelse. Det skal dog siges, at A aret 
gav Betingelse for, at der i en Del L andbrug  kunde op- 
naas tilfredsstillende R esultater. F o r  enkelte L andbrug  
h a r  Mund- og Klovesygeepidem ien bevirket et daarlig t 
D riftsresu lta t, og dens H æ rgning  blev for mange, der i 
Forvejen  var spændt haard t for, en haa rd  Prøvelse.
Ernæringsforholdene.
Fodringen med de hengemte A fgrøder fra  Høsten 1937 
i A arets forste M aaneder voldte ingen V anskeligheder, 
idet Roernes Tørstofprocent var god, og der var rigelige 
M ængder til Raadiglied de fleste Steder. H vor m an efter 
Udbindingen havde en Del tilbage, var m an næsten mere 
end glad for dem, idet M angelen paa Regn i A pril og Maj 
medførte, at G ræ svæ ksten var ringe, ligesom Sandstor­
mene i det nordlige Jy lland  sved G ræ sm arkerne stæ rkt. 
I Ju n i og Ju li M aaned var G ræ svæ ksten god, men i 
A ugust kom igen en tør Periode saaledes, at m an m ange
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Steder m aatte ty  til at b ruge af den kun  sparsom m e H ø­
høst, de tø rre  F o raarsm aaneder havde m edført. Efter- 
aarsgræ sn ingen , der v a r god, kunde, hvor der var Mund- 
og Klovesyge, ikke udnyttes fuldtud.
Roehøsten var sto r og Tørstofprocenten god paa de 
fleste Ejendomme. K un for enkelte, som havde faaet deres 
R oem arker fuldstæ ndig ødelagt af Sandstorm , h a r  det 
fodringsm æ ssigt set været en drøj V inter at komme igen­
nem.
K ornhosten i 1938 var saa  sto r som ingensinde før, 
det var u tro lig t høje Foldudbytter, m an horte Tale om.
Den store K ornhøst i Forbindelse med de lave P rise r  
paa K orn m aatte na tu rlig t føre til, at K ornet V interen 
igennem udgjorde en forholdsvis sto r P a r t af Foderb lan­
dingen til Kvæget. Man kan  vel sige, saa  stor en P art, 
som H ensynet til Proteinbehovet h a r  tilladt.
S u n d h e d s t i l s t a n d e n .
Mund- og Klovesygeepidem ien h a r  hæ rget Landet fra  
Syd til Nord, og m angen god Ko, ja  m angen god Be­
sæ tning er blevet ødelagt. E t stort A ntal Besæ tninger 
blev ved Epidem iens Begyndelse slaaet ned, men Syg­
dommen lod sig ikke standse.
Ifolge offentliggjorte statistiske O plysninger skal fra  
25. A ugust 1937 til 27. December 1938 godt 91 T usinde 
B esæ tninger eller ca. 45 Procent af sam tlige B esæ tnin­
ger have været angrebet.
F lere B esæ tninger af de bedste blev vaccineret, og 
enkelte af dem undgik  Sygdommen, andre  fik den i m il­
dere G rad, medens andre igen trods V accineringen blev 
h aa rd t angrebet. H aabet stilles nu  til, a t den af den 
danske F o rsk er Dr. Sv. Schmidt og den tyske P rofessor 
Waldmann frem stillede Vaccine vil være saa  effektiv, at 
det bliver den sidste Epidemi af den Slags.
Af E rfa rin g e r fra  tidligere Epidem ier ved vi, at Yver- 
betændelse, U frugtbarhed  m. m. ofte florerer stæ rk t efter 
en Mund- og Klovesygeepidemi. H erefter vil U frugtbar-
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liedsproblemet sikkert vokse yderligere, og den system a­
tiske B ehandling af L idelser i Bør, Skede og Æ gge­
stok, som i de senere A ar er blevet mere almindelig, er 
derfor i endnu stæ rkere G rad paakræ vet. P aa  Bornholm  
enedes tlen derværende landøkonom iske F oren ing  og D y r­
lægeforeningen i 1936 om i Fæ llesskab at faa K alvekast­
ning totalt udryddet fra  Øen. Indtil 1. Ju n i er S tørste­
parten  af Øens B esæ tninger undersøgt, og Resultatet er, 
at en Trediedel af Besætningerne er m ere eller m indre 
inficerede. I alle B esæ tninger paa over 50 Koer fandtes 
K astningsreagenter.
Det glædelige er, at T ilgangen  af nysm ittede Besæt­
n inger stadig bliver mindre. T il H jælp i dette Arbejde 
h a r  m an modtaget 100 000 Kr., som ifølge den nye Kød­
lov af Slagteafgifterne kan  anvendes til Bekæmpelse af 
K alvekastningen.
Tuberkulosebekæ m pelsen fortsæ ttes stadig  med samme 
E nerg i saaledes, at der ogsaa for A aret 1938 h a r  kunnet 
meldes om Frem gang paa dette Omraade.
Følgende Tabel viser R esultatet af dette store Arbejde.
Procent »rene« B esæ tninger af sam tlige kontrollerede 
B esæ tninger i de enkelte Landsdele 1929—38 var i Henhold 
til K ontrolforeningsberetningerne:
1938 1937 193« 1935 1929
F yn  .............................  95,0 91,0 85,0 77,0 30,0
L o lla n d -F a ls te r  . . .  90,8 85,2 80,0 73,0 37,0
S jæ lland  ................... 85,0 77,7 07,2 50,9 21,0
Jy llan d  ...................... 45,0 38,0 28,0
Tabellen viser, at paa knap 10 A ar h a r  man paa de tre 
store Øer præ steret at rense over Halvdelen af Besæt­
n ingerne og efter denne Frem gang at dømme, skulde de 
kunne melde rent L and i Lobet af en 4—5 A ar. Jyderne 
h a r  været mere sejge med at komme i G ang, og de ha r 
ogsaa aftaget et ikke ringe A ntal Reagenter fra  de andre 
Landsdele. Dog, fortsæ ttes der med samme E nerg i som 
i det sidste P a r  A ar, kom mer de ikke saa  mange A ar 
bagefter. P aa  m ange af vore m indre Oer: Bornholm ,
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Samso med flere, er m an forlæ ngst færdige, og m ange 
M ejerikredse i det øvrige L and er ligeledes rensede.
Det gælder nu  om ved Indkøb at passe paa ikke at 
faa Smitten ind i B esætningen igen.
Enkelte Steder h a r  L igegyldighed med H ønsenes F æ r­
den i Stalden kostet store Lærepenge, og T ilfæ lde haves, 
hvor M ennesker, der h a r  været inficeret med Kvægets 
Tuberkulosebaciltyper, h a r  spredt Tuberkulose.
Bekæmpelsen koster baade A rbejde og Penge, og m ange 
gode A vlsdyr m aa af den G rund sættes tidligere ud af 
Besætningerne, end m an havde regnet med.
P a s n i n g  o g  P l e j e .
Betydningen af, at denne foretages paa saa god og om­
sorgsfuld  Maade som muligt, kendes af alle. H er er B ru g  
for de bedste Folk, dem der ikke alene udfører A rbejdet 
for L ønnens Skyld, men som kan  leve baade i, for og 
med Arbejdet. D esværre h a r  det trods god Løn knebet med 
at faa Folk  hertil, hvorfor M alkem askiner i sto rt A ntal i 
A arets Lob er opstillet. M aaske var det bedst, hvis alle 
paa en G aard  i stø rre  U dstræ kning  end nu  alm indeligt, 
virkelig  h jalp  til med Plejen og Pasningen . H usbond og 
Madmoder m aa med og i Spidsen, saaledes at baade M alk­
ningen og det øvrige Arbejde med H usdyrenes P asn in g  
kommer i Højsædet.
Det elektriske Hegn til E rs ta tn in g  for P ig traaden  kom 
i 1938 for første G ang frem her i Landet. K an vi paa 
denne Maade undgaa de ødelagte H uder og de revne 
P atter, er meget vundet. Hegnet kan  let og hu rtig t op­
sættes og flyttes, og K rea tu rerne  h a r  vældig Respekt for 
at komme i B erøring  dermed. D er er kommet flere T yper 
frem, og K onkurrencen  vil sikkert billiggøre dem sa a ­
ledes, at de i det kommende A ar vil faa stor Udbredelse.
K lovbeskæringen vil antagelig  efter Mund- og Klove- 
sygeepidemien være endnu stæ rkere  paakræ vet end tid­
ligere, og det er en F oransta ltn ing , der betaler sig.
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Husdyrbestandens Størrelse.
Som det foregaaende A ar er der i 1938 foretaget Svine­
tæ llinger hver 6. Uge, saaledes at m an altid forud liar 
kunnet være k la r over S lagtningernes Størrelse. Dette 
giver 8 Svinetæ llinger ialt foruden Hovedtællingen den 
16. Ju li. En ekstra  T æ lling  omfattende H ornkvæget af­
holdtes 31. December. Alle T æ llinger med U ndtagelse af 
Hovedtællingen er partielt optalte paa Vs af Bestanden.
H e s t e  h o l d e t .
H er h a r  Tæ llingen atter i A ar vist en Stigning. 12 000 
Stkr. ialt, hvoraf S tørsteparten  findes indenfor Plagenes 
G ruppe.
L a n d d i s t r i k t e r n e  
‘0/7 1938 ” /7 1937
H ingste  3 A ar og d e ro v e r  ....................................  4 4
V a llak k e r 3 A ar og d e ro v e r  ................................ 202 201
H o p p e r 3 A ar og d e ro v e r  ....................................  220 218
P lag e  1—3 A ar .........................................................  87 79
Fol lin d e r 1 A ar .........................................................  51 50
H este  ia lt . . . .  504 552
Stigningen skyldes alene et s tø rre  Tillæg, og da de 
bedækkede H oppers A ntal tilmed er steget fra  80 000 i 
1937 til 88 000 i 1938, vil A ntallet yderligere gaa frem i 
det kommende A ar.
Frem gangen i A ntal skyldes de gode P rise r, der op- 
naas for Hestene. G ennem snitsprisen for voksne unge 
H andelsheste paa Hjemm emarkedet, der i 1936 var paa 
958 Kr., 1937 paa 1040 Kr., er igen gaaet opad saaledes, 
at der i 1938 betaltes 1092 Kr. pr. Stk. i Gennemsnit. 
N oteringen laa ved A arets Begyndelse paa ca. 1000 Kr., 
men steg hurtig t, saaledes at den det meste af A aret ha r 
været ca. 1100 Kr.
I H esteudførselen kan  der meddeles om en glædelig 
Stigning i 1938. 14 441 Stkr. mod 12 053 i 1937. D eraf var 
7919 B rugsheste, som T ysk land  modtog Hovedparten af, 
medens 6477 v a r Slagteheste, der væ sentligt gik til H ol­
land, Belgien og F rank rig .
E ksporten  til T ysk land  er foregaaet som centraliseret
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Opkøb. P aa  100 forskellige P ladser Landet rundt h a r 
der været foretaget 400 Opkob.
7358 svæ rere H andelsheste kostede 1162 Ivr., 306 lettere 
Heste 1147 K r. og 53 A vlshopper 1424 Kr. i Gennem snit 
pr. Stk.
Im porten var 2832 i 1938 mod 3767 i 1937. Den stigende 
Avl med Sm aaheste bevirker, at der indføres fæ rre. De 
danske Heste foretræ kkes frem for L itliauerne, der plejer 
at udgore ca. s/» af de indførte Heste, men som nærm est 
er blevet købt, fordi de h a r  været billigere i Indkøb.
E fter Opgørelse af S tatskonsulent Sønder ga-ard arbejder 
af de ca. A Miil. arbejdsdygtige Heste kun  de ca. 200 000 
i det s tø rre  L andbrug , medens de 300 000 arbejder i de 
m indre L andbrug  og H usm andsbrugene. Regnes der med 
en A fgang paa 6 pGt., skulde der være B rug  for ca. 12 000 
svæ rere og 18 000 lettere Heste aarlig t. Af de i 1938 til­
lagte 51 000 Fol, e r de 40 000 af svæ rere Race og kun  ca. 
11000 lettere Heste.
H erefter skulde der være G rund  til at raabe: »Vagt 
i Gevær«, da det er hø jst usandsynlig t, at Eksporten 
vil vedblive at stige.
Beklageligt e r det, at de gode H estepriser h a r  medført, 
at mange m indre gode H ingste og H opper er blevet an ­
vendt til Avl, hvorfor Kvaliteten m aaske knap kan  holdes 
oppe. Dette h a r bevirket, at Problem et om tvungen Kaa- 
ring  i A arets Løb er blevet stæ rkt debatteret.
Spørgsm aalet er saa, om Fordelene ved tvungen Kaa- 
ring vejer mere til end Ulemperne.
H o r n k v æ g e t .
R esultaterne fra  de sidste 4 K reatu rtæ llinger frem gaar 
af følgende O versigt afrundet i 1000 Stkr.
3 Via 1938 >'Vv 1938 31 u  1937 17/ j 1937
T y re 1 A ar og d e ro v e r  ................. 66 63 63 63
S tude 1 A ar og d e ro v e r  ................. 70 80 79 81
K øer og K vier, d e r  h a r  kæ lvet . . 1625 1601 1590 1574
K vier 1 A ar og d e ro v e r  ............. 557 606 544 600
K alve u n d e r  1 A ar ......................... . 832 833 791 761
H ornkvæ g  ia lt . . . . 3150 3183 3067 3079
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Det ser ud til, at Nedgangen i K oantallet for nogle 
A ar siden sn a rt e r opvejet igen, idet der i 1938 h a r  
været en Stigning paa 35 000 Køer, sam tidig med at K al­
venes A ntal er forøget. Mund- og Klovesygens E fte rv irk ­
n inger vil dog sikkert medføre, at m ange Køer m aa u d ­
sættes paa G rund af U frugtbarhed, saaledes at yderligere 
Stigning ikke foreløbig er at vente.
S v i n e h o l d e t .
I følgende O versigt er hver anden af de stedfundne 
T æ llinger medtaget, og den viser i store T ræ k  de Sving­
ninger, der h a r  været i Svinebestanden A aret igennem.
38 *710 38 16/? 38 7A>38 “ /s 38 31/i2 37
A v lso rner ................................. . .  17 IC 16 17 17 18
1. G ang d ræ g tig e  S øer . . . . 82 54 55 93 97 65
A ndre  d ræ g tig e  S ø e r ........... . .  143 156 155 132 142 143
D ieg ivende S oer .................. 72 72 82 81 60 61
G oldsoer .................................. 23 25 24 21 15 16
U d sæ tte rsø e r .......................... 9 14 10 9 8 10
P a tte g rise  ................................ . .  603 (112 689 687 512 508
G rise u n d e r  35 kg ............... . .  639 706 717 677 590 720
Svin 35—00 k g ......................... . .  615 645 669 499 607 679
F edesv in  o v e r GO kg ............ . .  503 516 428 451 523 484
Svin ia lt . . . .  2706 2846 2845 2667 2571 2704
Tabellen viser, at Svinebestanden bortset fra  1. G ang 
drægtige Soer ikke h a r  været udsat for stæ rke Svingnin­
ger i A arets Lob. De ek stra  K ontingenter, vi fik tildelt i 
A arets sidste M aaned, var vi med dette Svineantal ikke 
i Stand til at levere, hvorfor A ntallet af 1. G ang dræ g­
tige Søer fra  Oktobertæ llingen til Tæ llingen den 31. De­
cember er steget stæ rkt, nemlig med 34 000 Stkr. Dette 
forholdsvis lave Soantal A aret igennem h a r  bevirket, at 
Torvegrisene h a r  ligget ret højt i P ris . I Gennem snit ca. 
35 Kr., medens den i 1937 kun  var knap 15 Kr.
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H ø n s e h o l d e t .
Følgende Oversigt viser R esultatet fra  de sidste Hoved- 
tæ llinger.
H o nscbestanden  i L a n d d is tr ik te rn e  i 1000 S tkr .
1938 1937 1935
H a n e r '/, A ar og d e r o v e r ............. 165 194 245
I lo n e r  y  A a r og d e r o v e r ............. 11864 13252 11382
K yllinger u n d e r  J/> A a r ................. . 15620 13052 10941
Ilo n s  ia lt . . . . 27649 20498 28568
Som forventet e r A ntallet af H øner gaaet lidt tilbage, 
fordi T illæ gget i 1937 v a r gaaet stæ rk t ned. Æ gprisen  
117 Øre mod 111 Øre pr. kg i 1937, sam tidig med at 
K ornprisen  laa betydeligt lavere, gav H ønseholdene en 
god Fortjeneste, hvilket h a r  medført Stigningen i Kyl- 
lingeantallet.
O gsaa inden for dette H usdyrbrugsfe lt h a r  M uligheden 
af R estrik tioner overfor en O verproduktion været paa 
Tale. Det paastaas, at en K valitetsbetaling af danske Æ g 
er paakræ vet. En Lovfæ stning af K ravet om bedre Æ g 
ventes af mange P roducenter at være den rette Vej til 
forbedrede Tilstande.
Produktion, Afsætning og Priser.
P roduktionens S tørrelse afveg ikke meget fra  det fore- 
gaaencfe A ar og bortset fra  A fsæ tningen af H ornkvæg, 
der viste stor T ilbagegang bl. a. paa G rund  af Mund- og 
K lovesygens H æ rgning, h a r  A fsæ tningen ligget paa 
nogenlunde samme Niveau.
P rise rne  h a r  derim od været større, for enkelte V are­
g rupper endda betydeligt højere end i 1937.
Den danske Landm and h a r  efterhaanden vænnet sig 
til de mere bundne Produktionsforhold  og læ rt at ind­
stille P roduktionen  herefter. E ngang  imellem synes Sy­
stemet at v irke for stift. Vi fik en Følelse heraf f. Eks. 
ved A arets Slutning, hvor der blev givet os M ulighed
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for at levere et ekstra  K ontingent Bacon til det engelske 
M arked, hvilket vi im idlertid ikke var i Stand til.
A ngaaende Hjemm emarkedet, lia r B yernes F o rsyn ing  
med Mælk været droftet stæ rkt. E t mere passende F o r­
hold mellem Producent- og F o rb ru g erp ris  kunde ønskes, 
og der h a r  i A arets Løb været g jo rt de første Forsøg  
paa en R ationalisering  af M ælkehandelen, hvorved de 
nævnte uheldige Forho ld  skulde kunne afhjælpes.
F læ sket h a r  været dyrt og knapt i Byerne, og mange 
h a r  anket over, at der ikke blev givet F rihed  til at p ro ­
ducere flere Svin hertil. D esvæ rre vil G ennem førelsen af 
en saadan  P lan  sikkert medføre, at det g aar ud over 
P rise rn e  paa Okse- og Kalvekød, og dette er vel den egent­
lige A arsag  til, at m an h a r  holdt igen.
Dot er i det hele taget ikke saa  let med dette Hjemme­
m arked. Nu h a r  dets P r ise r  i store T ræ k  gennem et P a r  
Slægtled rettet sig efter E ksportp riserne. Men de er i de 
senere A ar blevet for lave til, at der kan  opnaas en pas- 
sendo økonom isk B alance — og ganske n a tu rlig t vender 
m an da B likket mod en P risfo rhø je lse  paa Hjem m em arke­
det. D er opstaar — iøvrigt ikke u n a tu rlig t — on Forestil­
ling om, at det er et retfæ rdig t L andm andskrav  at opnaa 
»Produktionsprisen«  paa V arerne, og m an tilskyndes end 
yderligere  til a t stille dette K rav paa G rund af, at Bevidst­
heden tum ler med en Række O m raader, hvor B yvarernes 
P ris , B ylønninger o. s. v. ikke helt harm onerer med de Be­
tingelser, en Landm and arbejder under.
Og den Slags p risregulerende F o ransta ltn inger kan  jo 
gennem føres i vor nym erkantilistiske Tid. A t det ikke 
altid kan  ventes a t blive til G avn for B yernes F o rsyn ing  
turde være indlysende. Om det i det lange Løb er til Gavn 
for Landm anden — eller vi kan  sige: for Landbrugets 
Udnyttelse af Hjem m em arkedet — ja  herom  er M enin­
gerne delte; og som A arene er gaaet, kan  der næppe siges 
at væro kommet mere K larhed over dette.
Følgende O versigt over U dførselsm æ ngderne og den 
gennem snitlige U genotering er hentet fra  »Landbrugs- 
raadets Meddelelser«.
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U dforsel og P r iser  paa inden la n d ske  H u sd yrb ru g sp ro d u k te r .
1938 1937
U d f ø r s e l P r i s e r U d f ø r s e l P r i s e r
Sm ør, Mill, kg ............... 158,0 231 153,0 225
Ost, Mill, kg ....................... 9,1 140 9,4 116
Æ g, Mill. Snese ................. 77,9 117 80,6 111
B acon  og F læ sk, Mill, kg 178,0 175 181,8 171
L evende Svin, Tus. Stk. . . 113,9 — 167,3 —
S lag te t H orn k v æ g ,T u s . Stk. 







S lag te ria ffa ld , Mill, kg .. 21,2 24,1 —
S vinefed t, Mill, kg ........... 10,5 — 13,0 —
H este, T us. S tk ...................... 14,4 1092 12,1 1040
P rise rn e  er i Øre pr . kg, for Heste dog i Kr. pr. Stk
F o r H ornkvæ g gælder P risen pr. kg levende Vægt fo
M ellemklasse paa K obenhavns Kvægtorv. .
E ksporten  af Smør er steget ca. 3 pCt., og E ngland og 
T ysk land  h a r  som sæ dvanlig  aftaget henholdsvis ca. 75 
og 25 pCt.
Af E nglands samlede Sm ørim port leverede vi 25 pCt. 
Kegnes der med Im porten fra  ikke b ritiske  Lande, er 
vor Andel 50 pCt. 1 T ysk lands Sm ørim port h a r vor 
Andel været 40 pCt.
E fter dansk M ejeristatistik  h a r P risen  for dansk Srnor 
gennem snitlig været 29 Kr. højere pr. 100 kg end new 
zealandsk Smør mod henholdsvis 36 Kr., 45 K r. og 60 
K r. pr. 100 kg i de nærm est foregaaende A ar. A arets 
sidste M aaneder h a r  b rag t en s tø rre  O verpris i Forhold  
til K olonism orret. Vi m aa haabe, dette vedblivende vil 
være Tilfældet.
H ertil m aa enhver Landm and bidrage sit ved forbedret 
Hygiejne, sam t ved saavidt m uligt at faa K æ lvningerne 
fordelt regelm æssigt A aret rundt, saaledes at store  Sving­
n inger i P roduktionen  undgaas.
Noteringen v a r boj ved A arets Begyndelse, 267 Øre 
pr. kg, men faldt hu rtig t og naaede Lavpunktet 200 Øre 
i M arts. H erefter kom en langsom  Stigning A aret igen­
nem, saaledes at P risen  i E fteraarsm aanederne ret kon­
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stan t laa om kring 230—240 Øre pr. kg, de sidste 6  U ger 
af Aa ret dog 260 Øre pr. kg. G ennem snitsnoteringen blev 
231 Øre pr. kg mod 225 Øre pr. kg i 1937.
Udførselen af Ost er gaaet lidt tilbage og er betalt med
13,9 Mili. Kr. mod 14 Mili. K r. i 1937.
U dførselen af Æ g er gaaet lidt tilbage, men til G en­
gæld b a r P risen  været 6  Øre højere pr. kg end P risen  i 
1937. R esultatet er, at Æ ggene h a r  hjem bragt 139 Mili. 
K i-. mod 129 Miil. K r. i 1937.
F o r F læ skeproduktionen h a r  vi haft de samme Udslag. 
L idt m indre U dførsel og lidt hø jere  P rise r  saaledes, at 
vi h a r  faaet om trent samme Betaling i 1938, 413 Mili. Kr., 
som i 1937, 412 Mili. Kr. Da K ornpriserne  h a r  været lave, 
h a r Svineholdet for de fleste været en god F orretn ing . 
•Æ ndringen i Svineordningen, hvorved Forlodskortenes 
A ntal forøgedes fra  5 til 6  pr. Ejendom  og Tildelingen 
efter G rundvæ rdien standsede ved 40 000 K r.s G ræ n­
sen, h a r forstaaelig t medført megen U tilfredshed i det 
s tø rre  L andbrug  i Særdeleshed, da K ornpriserne h a r 
ligget betydeligt under de ved K ornordningen fastsatte 
P rise r.
De stæ rke R øster lød sæ rlig t i A arets sidste M aaneder, 
hvor et ekstra  K ontingent blev tildelt os, hvilket vi ikke 
var i Stand til at levere.
P a a  G rund af ringe T illæg, Mund- og Klovesyge m. m. 
kneb det nok med at levere det forud bestemte Kvantum . 
Det m indre T illæ g bevirkede lioje P rise r  paa T orvegri­
sene. G ennem snitlig 35 Kr. pr. Stk. mod 15 Kr. pr. Stk. 
i 1937. T il Gengæld h a r  Svinekortene gennem gaaende 
været lidt billigere.
P risen  paa dem var nedadgaaende ved A arets Begyn­
delse og naaede i F oraarsm aanederne  ned paa ca. 25 Kr., 
for saa  igen at stige op til 50 Kr. i de første E fteraars- 
m aaneder og derefter falde igen til ca. 30 Kr. ved A arets 
Slutning.
E ksporten  af S lag tekreatu rer gik desvæ rre tilbage fra  
ca. 267 000 Stkr. i 1937 til 200 000 Stkr. i 1938. Mund- og
Klovesygen h a r  sin  store P a rt af Skylden herfor. Holland 
h a r  modtaget ca. Halvdelen af »slagtet H ornkvæg«, der 
væsentlig faldt paa T ransithandelen . Den Udførsel var 
dog lidt m indre end i 1937. O m kring 90 pCt. af det levende 
H ornkvæ g er gaaet til T yskland, af hvis samlede In d ­
forsel vi h a r  leveret 70 pCt.
Det er sæ rlig  denne E ksport, der h a r  svigtet. P rise rne  
var ca. 10 pCt. højere end i 1937.
H esteudførselen er, som Tabellen viser, steget sam tidig 
med, at P risen  pr. Stk. af H andelsheste ligger ca. 50 Kr. 
højere end i 1937.
V æ rdien af de udforte Heste var 11,7 Miil. K r. mod 
9,3 Mili. Ivr. i 1937. G ennem snitlig pr. Stk. 812 Kr. mod 
778 Kr. i 1937. De tilsvarende Sum mer for vor Indførsel 
var henholdsvis 1,7 Mili. Kr. mod 1,9 Mili. Kr. i 1937.
Følgende Tabeller fra  »Statistiske E fterretn inger«  giver 
et lille Ind tryk  af, hvorledes H usdyrproduktionens 
Økonomi i 1938 h a r  været for den enkelte Landm and.




1. K v a r t a l ............. 14,06 11,20
2. —  ................. 14,51 11,05
3. — ............... 14,88 13,10
4. — ............. 16,07 15,74
H ele A are t ........... 11,87 12,74
Prisfo rho ldet h a r  her været gunstigt, idet Sm ørprisen 
er steget forholdsvis stæ rkere  end P risen  paa Bomulds- 
frøkager.
F læ skeprisen  sat i Forhold  til P risen  paa la P la ta  
M ajs var
1938 1937
1. K v a r t a l ................. 10,13 11,55
9 _ 10,52 11,85
3. — ............. 11,12 12,16
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A ltsaa gennem gaaende et fuldt saa  godt P roduk tions­
forhold som i 1937.
Følgende Tabeller over U dførselsvæ rdien af H u sd y r­
b rugsprodukter og Indforsel af Foderstoffer er fra  »Sta­
tistiske E fterretn inger« . Æ nd rin g er i P rincippet ved U d­
arbejdelsen af H andelsstatistikken  paa flere P u n k te r h a r  
medført, at Tallene fra  1937 afviger lidt fra , hvad der 
sidste A ar var opgivet.
U dforselsvæ rdien  a f  inden la n d ske  I l i isd yrb r i ig sp ro d u k ter .
Miil. Kr.
1938 1937
L evende D y r ............................................................ 70,4 84,5
F læ sk, Kod, F ed t ni. m .............................  413,3 412,0
Sm ør, F løde, Mælk og Ost .........................  405,6 381,8
Æ g .........................................................................  139,8 129,8
Skind , H u d e r og L æ d er .......................................  16,3 22,9
T ilsam m en  . . . .  1045,4 1031,0
Ind forse l  af F odersto ffer .  Mili. kg.
1938 1937
U form ale t K orn  ...........................................  359,9 367,9
M ajs ...................................................................... 308,2 619,2
O liekager og -m el ........................................  768,2 640,8
S oyakager, -m el og -s k ra a  ..........................  35,5 25,7
H vedek lid  ........................................................... 22,8 32,5
T ilsam m en  . . . .  1494,6 1686,1
Im porten af K orn h a r  som Følge af den bedre K orn ­
høst i 1937 paa 34,9 Miil. hkg  og den store K ornhøst i 
1938 paa 40,6 Miil. hkg, sam t paa G rund af det udstedte 
Im portforbud været m indre end i det foregaaende A ar.
D er er indført for 47 Mili. K r. m indre K orn; for F oder­
stoffernes Vedkommende derimod for ca. 10 Miil. Kr. 
mere end i 1937. V æ rdien belob sig til henholdsvis 105 
Miil. Kr. for K orn  og 120 Miil. Kr. for Foderstoffer.
F o r  dansk H usdy rb rug  som Helhed h a r  A are t 1938 
baade produktionsm æ ssigt og prism æ ssigt væ ret en Del 
bedre end de næ rm est forudgaaende A ar.
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Avlsarbejdet.
Gennem A vlsforanstaltn ingerne: D yrskuer, A vlsfor­
eninger, K ontrolforeninger, K onkurrencer, A fkom sunder­
søgelser, Afkomsbedømmelser m. m. søger vi vort K væg­
holds S tandard  hævet, søger at udvikle de økonom isk 
vigtige Egenskaber.
Delte M eninger kan  der altid opstaa om dette A vls­
arbejde, om vi altid er inde paa a t skelne mellem de 
m indre væsentlige Forho ld  — og saa  det, der h a r  den 
store B etydning for H usdyrbrugets Økonomi og den vi­
dere U dvikling i Frem tiden. H usdyrav l h a r  altid været 
under Debat og vil sikkert vedblive at være det, fordi 
M enneskers K rav nu  en G ang ikke er ens. T ager vi f. Eks. 
for meget H ensyn til B ygningen paa Ydelsens Bekost­
ning? Ja , rnaaske i nogle Tilfælde, men Frem gangen i 
Ydelse i de senere A ar giver os for saa  vidt en ro lig  
Samvittighed, selv om sikkert enkelte A vlsm atadorer er 
kommet højere  paa Tinde, end de fortjener. Y delsen bliver 
im idlertid hos vort Kvæg saa  langt den afgørende F a k ­
to r — n a a r  iøvrigt K ravene til Sundhed og O m sætnings­
evne er tilfredsstillet. D ernæ st forekom m er det mange, at 
der ofte tages for lidt H ensyn til Y verets Form  og K va­
litet, til Triveligheden hos D yrene, mens m an følgende 
gammel Sædvane kæ ler for B ygningstræ k, som i hvert 
F ald  kun  i yderst ringe G rad øver Indflydelse paa Kvæg­
holdets Økonomi. Javel — sm ukke D yr h a r  ingen af os 
noget imod — men forst og fremmest dog rentable D yr. — 
Det var Kvæget! Det forløbne A ar h a r  im idlertid ogsaa 
givet Tegn paa, at der f. Eks. i H esteavlen kan  være et 
og andet at rette, hvis denne A vlsretn ing skal opfylde 
Tidens Krav.
L andbrugsudstillingen  paa Bellahoj, hvor K o n k u rren ­
cen stod Landsdelene imellem, gav os et Bevis for vore 
K væ gracers Standard. R æ kkerne bestod af sm ukke og 
velbyggede D yr fra  først til sidst, det bedste af det bedste 
var mødt frem.
Sam m enligner vi med Billeder af Kvæg fra  L andm ands­
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forsam lingernes Tid, kan  vi se, at A vlsarbejdet h a r  baa- 
ret F ru g t paa E ksteriø re ts Omraade.
D yrene er m ere velbyggede nu, selv om det bedre Huld 
øver sin  Indflydelse paa Beskueren. De er større, dy­
bere, bredere og mere retliniede nu, bl. a. e r Ryggen bedre, 
selv om den stadig  er det ømme P u nk t ved vore M alke­
racers Bygning.
S tørrelsen h a r  m an i nogle A ar taget ret stæ rk t H en­
syn til, og her viste Bellahøjskuet, at m an ligesom er ved 
at ændre Syn. Ved næ rm ere Studium  af K ataloget var 
det glædeligt at se, at Malkekvæget enten direkte eller 
gennem deres Ophav kunde møde frem med gode Ydelser.
K ontrolforeningerne kan atter melde Frem gang, baade 
i A ntal kontrollerede K oer og i Ydelse.
Fynboerne h a r yderligere sat Rekorden fra  1937 4 kg 
op til 189 kg Smør i Gennem snit pr. Ko.
M aalet sæ ttes stadig  højere, og hvis alle danske Køer 
fodredes efter Fortjeneste, vilde Y delsen sikkert ligge 
betydeligt højere i Gennem snit.
V ort K væ gavlsarbejde h a r  ikke som flere andre L a n ­
des den Stim ulans, som en E ksport af A vlsdyr kan give. 
V ort Maal m aa være: en passende stor, velbygget, trivelig 
men fo rst og fremmest højtydende Malkeko i den danske 
Kostald.
Dyrskuerne.
P aa  dette Om raade adsk iller A aret sig stæ rk t fra  alle 
foregaaende A ar paa G rund  af Sommerens store Begiven­
hed »L andbrugsudstillingen  paa Bellahøj«.
H er mødtes O pdrætterne fra  de forskellige Landsdele 
med spæ ndt F orventn ing  til en sund  K appestrid. E r F y n ­
boerne med H ensyn til R. d. M. stadig  i Spidsen, eller vil 
de andre Landsdele kunne gore dem Rangen strid ig?
De frem stillede D yr blev forud i hver Landsdel udtaget 
af en Kom m ission saaledes, at det kun  var det allerbedste, 
der blev frem stillet.
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P a a  G rund  af Mund- og Klovesyge var Sønderjylland 
desvæ rre forh indret i at mode op, hvilket sæ rlig t gik ud 
over Frem stillingen af K orthorn .
Racem æssig kom Fordelingen af P ræ m ierne til at se
saaledes ud:
A ntal Medailler.
Guld S ø lv B r o n c e I a l t
R. d. M............................. 95 115 37 247
S. j. M............................... 26 59 11 96
K o rth o rn  ....................... 35 26 — 61
H o llandsk  ...................... 2 5 2 9
Je rsey  .............................. 16 11 5 32
Ia lt . . 174 216 55 445
Om denne Tildeling af P ræ m ier for B ygning er et rig ­
tigt U dtryk  for Racernes forskellige Godhed, er ikke let 
at sige, det afhæ nger dog m aaske af Dom m ernes stø rre  
eller m indre Gavm ildhed ved Præm ieuddelingen.
Med H ensyn til Ydelsen kan  vi bedre bedømme Racernes 
Rækkefølge:
R a c e  A n t a l  K ø e r  k g  M æ lk  p C t . F e d t  k g  S m ø r
J e r s e y .............................  18 3956 6,06 272
R. d. M............................. 207 5316 4,42 264
S. j. M.............................  50 5036 4,37 247
H o llandsk  ..................... 4 5701 3,86 245
K o rth o rn  ....................... 39 3759 3,79 159
H er bliver den lille Je rseyko  en flot Nr. 1, skønt vore 
andre  M alkeracer m oder med sm ukke Tal. Som et Hoved­
ind tryk  bliver staaende, at m an uv ilkaarlig t stadig  m aatte 
gore Sam m enligninger mellem D yrenes S tørrelse og deres 
P roduktion. Jo, den faldt ogsaa ud til Fordel for Je rse y ­
kvæget, men gav unæ gtelig  for de andre Racers Vedkom­
mende T anke og F orestilling  et Sving, der nu  og da førte i 
en noget anden Retning, end den, der kunde aflæses af Eks- 
teriørbedøm m elsen —■ som iøvrigt næppe kan  k ritiseres — 
foretaget som den va r af vore kyndigste Folk.
K onkurrencen Landsdelene imellem, om hvem der eks-
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teriørm æ ssigt havde det bedste røde Kvæg, var ikke den 
m indst spændende.
R esultatet kom for T yrenes Vedkommende til at se 
saaledes ud:
G u ld m .  S ø lv m .  B r o n c e m .  I a l t
S jæ lland  .....................................  17 23 3 43
F yn  ...............................................  17 17 1 38
Jy llan d  ........................................  9 20 5 34
L o ll.-F a ls te r .............................  1 2 1 7
B o rn h o lm  ..................................  — 1 3 4
H er ser det ud til, at S jæ lland og F yn  s ta a r  lige, medens 
til Gengæld 4 af de 9 G uldm edailletyre fra  Jy lland  tog 
Fløjpladsen, mod to fra  hver af de andre Landsdele.
For H undyrenes Vedkommende laa Fynboerne stadigt 
k lart i Spidsen.
F oruden  Skuet paa Bellahoj h a r  der i 1938 været af­
holdt 120 D yrskuer ialt. H eraf 12 s tø rre  Skuer — Amts- 
og Fæ llesskuer —og 30 B idyrskuer sam t 2 s tø rre  L ande­
vejsbedømmelser, som kun  omfattede T yre.
Ia lt h a r  der paa disse Skuer væ ret frem stillet 15 264 Stk. 
Kvæg. H eraf Jy lland  12 067, S jæ lland 2 587, Bornholm  154 
sam t paa F yn  og L olland-F alster henholdsvis 387 og 
69 Stk. ved Landevejsbedomm else.
J y l l a n d .  M aterialet til følgende A fsnit er som tid­
ligere hentet fra  den jydske K væ gavlsberetning »Kvæg­
avlen i Jy lland  1938«. D er er af Landboforeningerne af­
holdt 71 lokale D y rsk u er heri iberegnet enkelte L ande­
vejsbedømmelser, som paa G rund  af Mund- og Klovesyge 
afholdtes i Stedet. T illige er der som i F jo r  afholdt 30 
B idyrskuer i de nordjydske Amter. Ved disse Skuer h a r 
der været frem stillet 11 250 D yr ialt, nemlig:
S.j. M. r. a. m. K o r t h o r n
T y re  .............................................. 1217 1535 680
E nkelte  K oer ........................... 411 577 278
E n k elte  K v i e r ...........................
A ntal S am lin g er og Fam ilie-
540 514 273
g ru p p e r  .................................. 758 575 187
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Sammenlignet med foregaaende A ar er der frem stillet 
ca. 200 T yre  flere, men 170 Sam linger færre. Denne Ned­
gang i Sam linger skyldes væsentlig A flysning af en Del 
D yrskuer.
P a a  de 10 jydske A m tsskuer blev præ m ieret 406 T yre  
mod 337 i F jo r. Fordelingen ser racem æ ssig saaledes ud: 
115 S. j. M., 209 R. d. M., 73 K orthorn , 4 H ollandske og 
5 Je rsey  tyre.
E n  Oversigt over P ræ m ieringen  paa det jydske Ung­
skue i B rønderslev viser, at der i 1938 er præm ieret 
510 Stk. enkelt Kvæg og 36 Sam linger.
Racefordelingen var følgende:
S.j.M. r . a. m . K o r t h o r n H o l l a n d s k
T y re  ........................................ 185 220 16 5
E nkelte  K v ier ...................... 61 21 2 0
S am lin g er og F am ilieg r. 27 9 0 0
Det røde Kvæg er gaaet frem i A ntal og m øder med 
stø rst A ntal T yre, medens af enkelte Kvier og Sam linger 
det jydske Kvæg h a r  det højeste Antal.
S j æ 11 a n d. H er blev der afholdt 15 L okalskuer og 
paa disse frem stilledes 569 T yre, 2018 K oer og Kvier, 
ialt 2587 Stk. Kvæg. Af Koer og K vier var der 858 Sam­
linger.
Af H ensyn til L andbrugsudstillingen  paa Bellahoj 
var Fællesskuet. p lanlagt til Afholdelse forst i September, 
men af lystes paa G rund af Mund- og K lovesygens store 
Udbredelse. I Stedet afholdtes en Hjemmebedommelse af 
181 Tyre, hvorpaa hvilede V ilkaarspenge eller som af 
H ensyn til S tatstilskudet skulde bedømmes.
F  y n. Mund- og Klovesyge Epidemien medførte, at alle 
L okalskuerne sam t Fæ llesskuet af lystes. Landboforenin­
gerne foranstaltede en Landevejsbedømm else for alle 
H andyr, som der hvilede V ilkaarspenge paa. Ia lt bedømtes 
382 T yre  af R. d. M og 5 T y re  af Jersey-R ace.
L o l l a n d - F a l s t e r .  H er foretoges ligeledes i A ar 




B o r n h o 1 m. F rem stillingen lier var knap paa Højde 
med 1937. D er præm ieredes 113 T y re  og 41 H undyr.
Med H ensyn til Bygning kniber det for de bornholm ske 
A vlsdyr at konkurrere  med de øvrige Landsdeles, hvad 
L andbrugsudstillingen  paa Bellahøj ogsaa gav U dtryk  for. 
Ydelsesm æssigt ligger de derim od meget smukt.
Afkomsbedømmelser.
Ifølge 10. A fkoinsberetning fra  De sam virkende danske 
Landboforeninger h a r der i 1938 været afkomsbedømt 
334 T yre  mod 385 i 1937.
Ligesom  ved de alm indelige D yrskuer h a r  Mund- og 
Klovesygen ogsaa bevirket, at Afkomsbedommelsen er 
blevet aflyst paa F y n  og L olland-Falster.
H er blev i F jo r  frem stillet henholdsvis 71 og 20 Tyre. 
T il Gengæld h a r  der været en Frem gang i de jydske 
Afkomsbedømmelser paa 46 Tyre.
Fordelingen racem æ ssig og landsdels vis ser saa ledes 
ud:
R. d. M .:
S jæ lland  ..........
B o rn h o lm  . . . .  
J y l l a n d .............
1. K l. 
1 . G r .
4
2
1. K l .




2. K l .  




2. K l .  












R. d. M. ia lt . . o 57 1114 57 7 231
S. j. M. ia lt . . 5 21 39 9 3 77
K o rth o rn s  ia lt 4 9 8 3 1 25
H ollæ ndere  ia lt . — 1 — — — 1
T y re  1938 ia lt . 15 8 8 151 69 11 334
» 1937 ia lt . 28 91 163 85 14 381
Medens et A vlsdyrs mere eller m indre gode B ygning
og A fstam ning i V irkeligbeden kun  kan sige os lidt om 
dets Avlsværdi, saa  h a r  vi ved A fkom sfrem stillingen et 
v irkeligt U dtryk for, hvad det h a r  præ steret. H idtil er i 
ældste Afdeling paa Sjæ lland Poin ts for B ygning og
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Ydelse slaaet sammen, hvilket gav os et u k la rt Billede 
af A vlsværdien af de præm ierede T y re  indbyrdes. H er­
efter gælder Afkomsbedømmelsen kun  for E ksteriøret. 
Saa er der bare  at tilføje, at dette jo nødigt skulde føre 
til, at man ved Afstam ningsbedøm m elsen glemmer at hono­
rere en fak tisk  Y delsesfrem gang, — a ltsaa  A fkom sunder­
søgelsernes R esultater m aa fremdeles give sig stæ rk t til 
Kende paa Stamtavlerne.
Kontrolforeningerne.
Maalet, alle D anm arks K øer under Kontrol, er der 
endnu langt til, dog er der en lille F rem gang at spore 
ogsaa i A ar. Uden regelm æ ssig K ontrol er det um uligt 
at faa K oerne fodret rationelt, d. v. s. efter den Ydelse, 
de præ sterer.
Ydelse  s- og F oderta l  pr. Ko 1937 og 1938.
kg
M æ lk
p C t .
F e d t
k g
S m ø r
k g
S m ø r f e d t
F . E .  
p r .  K o
p C t .  k o n ­
t r o l l e r e d e  
K ø e r
1938 . . . . . . .  3813 3,92 107,2 149,5 3121 40,0
1937 . . . . . . .  3727 3,93 103,8 140,4 3085 45,1
I 1938 naaedes de 1700 F oren inger ved en Frem gang 
paa 37 Foren inger. D er er 59 291 Medlemmer mod 55 641 
A aret forud. G ennem snitsydelsen pr. Ko er gaaet 3,4 kg 
Sm ør fremad. Det er den stigende Mælkemængde, der h a r 
bevirket dette, medens Fedtprocenten knap h a r  kunnet 
holde saa  godt.
F rem g a n g  1937 og 1938.
k g
M æ lk
p C t .
F e d t S m ø r
k g
S m ø r f e d t
F . E .  
p r .  K o
p C t .  k o n ­
t r o l l e r e d e  
K ø e r
80 -1-0,01 3,4 3,1 30 0,9
07 0,09 0,8 5,9 70 1,4
Frem gangen i A ar er knap saa  sto r som foregaaende 
A ar, og det kan vist allerede paa nuværende T idspunkt 
siges, at næste A ars R esulta ter paa G rund af Mund- og
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Klovesygeepidem ien sikkert vil være lavere end R esul­
taterne fra  1938. løvrig t henvises til den lille Oversigt 
over R egnskabsresu ltaterne i »De danske K ontro lfor­
eninger«, udgivet af de danske K ontrolforeningers L an d s­
udvalg.
Kvægavlsforeningerne (Tyreholdsforeningerne).
Det danske L andbrug  med dets m ange m indre Bedrifter 
m aa paa Kvægavlens Omraade, som paa saa  mange andre 
O m raader, lofte i Flok, hvis et godt og ikke for dyrt 
R esultat skal opnaas for den enkelte Landm and. E n Del 
nye Foren inger er kommet til i 1938, og der arbejdes 
stadig paa at gøre Foreningerne større, saaledes at der 
er flere T yre  i hver Forening. Hvis der holdes T y re  af 
forskellig  Kvalitet og til forskellig  Bedæ kningspris, kan 
m an lettere holdo Avls- og B rugsbesæ tninger sam let i 
samme Forening.
A ntal F oren in g er  og A nta l Tyre.
1938 1937
F o r e n .  T y r e  F o r e n .  T y r e
Jy lla n d  ..................................  853 (98(1) 792 (980)
Sjselland ...............................  230 307 223 337
Fyn  ........................................  170 372 160 302
L o l la n d - F a ls te r .................. 50 81 37 00
B o rn h o lm  ............................ 27 59 31 00
■ ;  0
Af de i Jy lland  værende F oren ingsty re  er 311 af S. j. M., 
544 af R. d. M. og 128 af K orthornsracen , medens alle 
F oren ingsty rene paa Øerne e r af R. d. M.
Om Indkøbsprisen  paa de T yre, der er anskaffet til 
Foreningerne, foreligger følgende beregnede G ennem snits­
tal, som ligger noget hø jere end i A aret forud. Koholdets 
bedre Økonomi i 1938 h a r  s trak s  givet sig U dslag i linjere 
P r ise r  paa Avlsdyr.
Sæ rligt de fynske F oren inger køber dyre T yre, men 
de kober vel ogsaa det bedste, der kan  frem skaffes.
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Jy llan d  151 T y re  gens. P r is  988 K r. k o n tan t +  84(i Kr. paa  V ilk aa r
S jæ lland 115 » » » 1027 » )) +  769 (( « «
Fyn 85 » )) » 1700 » » +  1957 « (( ((
B o rn h o lm 9 » )) » 505 » » +  261 « « <(
Racem æssigt h a r  der ikke været F orskel paa den kon­
tan t betalte P r is  for T yrene i Jy lland , hvorim od V ilkaars- 
pengenes Højde er meget forskellig. G ennem snitlig 1057 
K r. for S. j. M., 828 Kr. for R. d. M. og 447 K r. for K ort­
hornsty re. De bornholm ske K væ gavlsforeninger h a r  betalt 
langt m indre for deres A vlsdyr end de øvrige Landsdele.
K væ gavlsforeninger med kunstig  Sædoverføring synes 
at arbejde sig  støt og roligt fremad.
Fordelene er jo iøjnefaldende, nemlig bedre U dnyttelse 
af de virkelig  gode A vlsdyr sam t en system atisk udført 
D ræ gtighedsundersøgelse og U frugtbarhedsbekæm pelse 
(Sm itteoverføring ved P a rrin g  undgaas). Besæ tninger, 
der ligger langt fra  andre af samme Kvalitet, h a r M ulig­
hed for paa denne Maade at benytte bedre A vlstyre. Det 
burde i højere G rad være de gamle prøvede Tyre, der 
fortrinsv is benyttedes, idet Skaden, en ung  uprøvet T y r 
kan  volde, hvis den avler daarlig t, kan  blive enorm  ved 
den stæ rke Udnyttelse. P risen  pr. Ko h a r  hidtil ligget 
fuldt paa Højde med, hvad der er betalt pr. Ko i de 
alm indelige K væ gavlsforeninger, som h a r  T yre af samme 
Kvalitet.
Stambogsføringen.
H er er der som i A arenc forud udkommet et nyt Bind 
af de respektive Stambøger, og U darbejdelsen h a r fundet 
Sted paa den sædvanlige Maade, som den praktiske 
Mand nu  er ved at være kendt med. De fleste optagne D yr 
h a r  foruden E jerens private In teresse en større  eller m in­
dre offentlig Interesse.
I 1938 er udkommet af K vægstam bøger: 18. Bind af Ko- 
Stambog for R. d. M. med 413 Stbg. Nr., 42. Bind af Tyre- 
Stambog for R. d. M. med 102 Stbg. Nr., 15. Bind af Regi-
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ster-Stam bog for R. d. M. med 813 Stbg. Nr. T y re  sam t 
17 Stbg. Nr. Køer og Kvier, 47. Bind af Register- & Elite- 
Stambog over Kvæg af jydsk  Race, T y re  213 Stbg. Nr., 
E lite-Tyre 16 Stbg. Nr. og E lite-K oer 104 Stbg. Nr., 11. 
Bind af Stambog over K orthorn , T y re  200 Stbg. Nr., Koer 
800 Stbg. Nr. og 4. Bind af D ansk Jersey-Stam bog, T yre  
126 Stbg. Nr., E lite-T yre 5 Stbg. Nr. og E lite-K oer 138 
Stbg. Nr.
Af H ingstestam boger er der udkommet: 9. Bind af 
Stambog over Heste af jydsk  Race, 12. B ind af Elite- 
Stambog over Heste af jydsk  Race, 1. Bind af Elite-Stam ­
bog over Heste af belgisk Race og 10. Bind af Register- 
Stambog over Heste af F rederiksborg  Race og svæ rt 
Halvblod.
Af Svinestam bøger er 25. Bind af Stambog for Svin af 
L andrace og Y orksh irerace  udkommet.
Fam iliestam bøgerne danner G rundlaget for de officielle 
Stambøger, og de giver E jeren  en let overskuelig  Oversigt 
over lians Besæ tnings A fstam ning og Ydelse. Det letter 
U darbejdelsen af Stam tavler, som hu rtigere  og s ik rere  kan 
udfyldes, end hvis m an skulde have fat i de enkelte A ars- 
regnskaber.
Afkomsundersøgelser.
A fkom sundersøgelsernes T al h a r  i de seneste A ar været 
i stadig  Stigning. Ikke uden G rund, fordi disse U ndersø­
gelser tilsam m en danner en af de værdifuldeste af vore 
A vlsforanstaltn inger. Jo  hurtigere  disse Opgørelser fore­
ligger, des hu rtigere  kan R esultatet udnyttes i det p rak ­
tiske A vlsarbejde. K ontro lassisten tens Indberetning ligger 
til G rund for A fkom sundersøgelsens Fuldstæ ndighed og 
Nøjagtighed, og her gælder det om, at Oplysninger om 
Sygdom m. m. er opnoteret i V edtegningsrubrikken.
A fkom sundersøgelserne burde udnyttes i endnu højere 
G rad, hvorfor en s tæ rk  A gitation for dem vilde være paa 
sin  P lads. H usk, at der paa Stam tavleblanketterne bor være 
P lads til at paaføre A fkom sundersøgelserne. Statstil skudet
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andrager im idlertid kun  15 000 Kr. til dette Arbejde. I F o r ­
hold til, hvad der gives til do andre A vlsforanstaltn inger, 
og den Nytte, A fkom sundersøgelsen kan gøre, kan  det 
ikke siges at være noget overvældende Beløb. —
Som andre A vlsforanstaltn inger kan  nævnes, at der 
forskellige Steder paa F yn  i de senere A ar h a r  været 
afholdt 2-aarige K onkurrencer mellem hele Kvæghold. 
I le r  h a r  ialt 40 B esæ tninger deltaget.
I Jy lland  h a r  der i 1938 været 84 B esæ tninger under 
T ilsyn  af Foreningen  af jvdske L andboforeninger.
Endvidere h a r  vi de kvartalsv ise Afstamningsbedømmel- 
ser, hvorved Købere af ganske im ge A vlsdyr kan faa  Be­
sked om, hvilken A fstam ningsvæ rdi Sagkundskaben fo r­
moder, D yrene er i Besiddelse af.
Af L andbrugslittera tu ren  i 1938 er der G rund  til at 
nævne det udkom ne 2. Bind af »L andbrugets Ordbog«; 
dermed er dette store V æ rk  for tredie G ang fornyet. Det 
er nu  igen komplet og kan  ogsaa paa H usdyrbrugets Om- 
raade give sine L æ sere  god, faglig Besked.
lø v rig t m aa H usdyrbrugets H istorie  i 1938 uddrages 
af en Mængde K ilder: B eretninger, A rtik ler, M oderefera­
ter o. s. v. I Skildringen frem føres kun  i meget korte T ræ k  
nogle af de Foreteelser, A aret gav. H ovedindtrykket er, 
at et m ægtigt D riftsappara t stadig  er holdt godt i G ang — 
bedre end det egentlig kunde ventes efter A aringers 
U gunst. Ja , 1938 bragte endda visse ubedragelige F rem ­
gangstegn.
Det er saadanne T anker et lille Studium  af H u sd y r­
bruget i 1938 kan frem kalde. Det giver en bekræ ftet T ro  
paa, at H usdyrbruget s to rt set er udform et i god Over­
ensstemmelse med de K aar, der for T iden er til Stede, og 
at det, hvadenten det g aar op eller ned, e r i Besiddelse 
af en god, solid P roduktions-K raft, der vil være værdifuld 
i kommende Tider.
